nagy operette 3 felvonásban - szövegét írták Clairville és Habet - zenéjét szerzette Planquette R. - fordította Rákosi J. by unknown
N jÉ M E T H  J Ó Z S E F  urnák, a budapesti népszínház első­
rangú tagjának első vendégjátéka, a debreczeni színházi nyugdíj­





Nagy operette 3 felvonásban: Szövegét ír ták : Clairville és Habét, Zenéjét szerzelte: Planquette R. Fordította: Rákosi J.
(Karnagy: Balogh. Rendező: Rónaszéky.)
S Z E M É L Y E K :
Hanry, kornevilií márki -- — — Haday. |í Cassalo, 1 — — - —  Máfcray J.
Gáspár apó, haszonbérlő —  — N ém eth  J ó z s e f  ur. j Ripaux, ) matrózok — — — Nagy J.
Bailiy, biro —  — —  Rónaszéky. | Marcelle, l — — — — Németi.
Jean Grenieheux, kocsis — — — Valentin. ! Első, j — — — — Bátori.
Jegyző - — .Dobó. f Második, I  —  — — — Bognár.
Grippardin, ) . , , Száüthó. S Harmadik,! matróz — — Juhay.
s í r n o k  o k  huinard, ) Hegy esi Negyedik, ; — — — — Palotay.
Germaine, Gáspár apó nevelt leánya Eílinger I. Ötödik, l — — - —  Karacs.
Serpoletíe, cseléd —  — — Őrley Flóra. Hatodik, J —  — — —  Füzessy.
Jutka, » -  — — —  SuÜDka Mariska, Első, j - — -  Hortobágyi.
Kata. j — — Osváth B. Második, / — — , — —  Mátray.
Náni, f cselédek —  — Szántóné. H arm adik,! inas --- -  Pálfi.
Zsuzska, /  —  —  - —  Báthory R. Negyedik, , — — — Simay,
Erzsi, * — —  — Nagy Kati. Ötödik, \ —  — — —  Balogh.
Margot, * — —  — Kocsis Etel. Hatodik, ] — — — **  «
H e ly á r a k :  Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászéb 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek érvénytelenek
Esti pénztárnyitás 6, kezdete y órafcor._____
Holnap, szombaton. Németh József ur, a b.-pesti népszínház elsőrendű tagjának második vendégjátékául:
A VERES SAVRA.
Népszínmű 3 felvonásban Irta: Vidor Pál.  _______
Legközelebb színre kerül: N a r e i s s  és P o m p a d o u r  b u k á s a ,  dráma.Felhő K lá r i ,  népszínmű. Királyfogás, uj operette. 
Előkészületre kitűzve: M ik á d ó ,  uj operette.
Debrecaen, löb7. Nyom. a város konyvnyomtlájábáhan. — ö7. (Bgm. 43,183.)
1' ^  1Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
